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 لباب الثالث
  البحث منهجية
 
طريقة بدراسة نوعية و طريقة البحث بالبحث  منهجهذا الباب يشمل 
جمع البيانات بدراسة الكتب و تشمل وطريقة وصفّية بنموذج تحليل المحتوى. 
كتب ال هيف الفرعية. وأّما البيانات يسالبيانات الأساسية القرآن الكريم سورة 
 ةائيوأد ةاديوهي اعدوطريقة تحليل البيانات ثلاث فترات  .والنصوص والمجلات
 .ةونهائي
 و طريقة البحث منهج 1.3
طريقة تحليلية وصفية. هذه الطريقة ب دراسة نوعية ستخدم هذا البحثا
تصورا  و يقصد لاكتساب بحث البيانات منتظمة حتى يسهل أن يفهمها تحليلية في
ختار هذه الطريقة لاكتساب تصورا شاملا عن أحوال متعلقات 
ُ
في موضع البحث. ت
و لاكتساب الخلاصة جوابا لمشكلات هذا البحث لقرآن سورة يس.الفعل في ا
) تحليلا sisylana )tnetnoc ى تحليل المحتو بنموذج تستخدم الباحثة طريقة وصفية 
 للمعلومات الموجودة.
 طريقة جمع البيانات 2.3
). تجمع البيانات hcraeser yrarbilاستخدم هذا البحث دراسة الكتب (
لتالأساسية والفرعية  ثم قر 
ّ
حتها.  هاأت الباحثة و حل
ّ
 آدة البحث في هذاوتصف
البحث هي جدول الآيات التى تستخدم لتعيين أنواع أحوال متعلقات الفعل و 
 تحليل معانيها.
ختار أحوال متعلقات الفعل من باب علم المعاني الذي لا ينفصل عن علم ت
ى لآيات التلن يبين بلا تصوير الإعراب فصورت الباحثة بعض إعراب او النحو 
تقام مقام أحوال متعلقات الفعل. و من المصادر الأساسية هي آيات القرآن سورة 
وبلاغة القرآن الكريم في الإعجاز بإعجاز و إعراب القرآن الكريم و بيانه لمحي  يس
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الدين الدرويس. و من المصادر الفرعية هي جواهر البلاغة والإيضاح  في علوم 
 ة والتفاسير و نثريات وغيرها.البلاغة و البلاغة الميسر 
 تحليل البيانات 3.3
 إعدادي و أدائي و نهائي.تحليل البيانات وهي  فتراتيشمل هذا البحث ثلاث 
بدأ هذا البحث بجمع البيانات ثم انخفاض البيانات ثم إثبات البيانات و تخصيل 
 .الخلاضة عن البحث الذي ينتهى
 ةعداديا 1.3.3
التى توجد أحوال متعلقات الفعل فيها  الباحثة الآيات تفي هذه الفترة ميز 
بالنسبة لبنية الجمل فحسب. ثم تختار كتاب بلاغة القرآن الكريم في إعجاز 
 لتحليل أنواع للشيخلي وكتاب إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويشبإعجاز 
 أحوال المتعلقات الفعل.
 ةأدائي 2.3.3
 .ن سورة يسالقرآ تجميع الآيات التي تتضمن أحوال متعلقات الفعل في .أ
ح الإعراب في الآيات التي تتضمن أحوال متعلقات الفعل سورة يس. .ب
ّ
 تصف
 بحث التفاسير للآيات التي تتضمن أحوال متعلقات الفعل في سورة يس. .ج
تعيين أنواع ومعان الآيات التي تتضمن أحوال متعلقات الفعل في القرآن  .د
 .بالنسبة إلى التفاسير سورة يس
 عان أحوال متعلقات الفعلتصديق بيانات أنواع و م .ه
 تأويل بنتائج تحليل البيانات استنادا إلى قواعد العربية .و
 استنتاج كل نتائج البحث بتلميح صيغ المشكلات .ز
 ةنهائي 3.3.3
بعد أن تحلل الباحثة أحوال متعلقات في القرآن سورة يس استنادا إلى 
ص الباحثة خلاصة تامة من النتائج المكتسبة ثم
ّ
ؤلف ت الفترة المذكورة، تخل
 .البيان
